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ABSTRAK 
DEDY PRASETYO, Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Konsep 
Dir Pada Siswa Di SMK PGRI 1 Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi Dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif 
antara pola asuh orang tua dengan konsep diri pada siswa di SMK PGRI 1 Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai 
dengan Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Populasi dari penelitian adalah seluruh siswa 
SMK PGRI 1 Jakarta. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah kelas XII 
Pemasaran yang berjumlah 37 orang. Dari jumlah populasi                                                                                                               
tersebut yang dijadikan sampel 32 orang. Pengambilan sampel tersebut didasarkan 
pada tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan tarif kesalahan 
5%. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik acak 
sederhana (Simple Random Sampling). 
Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi linier sederhana Ŷ = 11.28 + 
0,62X. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y 
atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. 
Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa Lhitung (0,1217) < 
Ltabel (0,1566) dengan menggunakan uji liliofers pada taraf signifikan (α) = 0.05. 
Dalam uji hipotesis, uji keberartian dan kelinieran regresi menggunakan tabel 
Analisis Varians (ANAVA). Dari hasil uji keberartian regresi diperoleh Fhitung 
(10.21) > Ftabel (4,17) yang menyatakan regresi berarti. Dan hasil uji linieritas 
regresi diperoleh Fhitung (1.34) < Ftabel (2,34) yang menyatakan bahwa model 
regresi yang digunakan adalah linier. 
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment                                                                           
menghasilkan rxy 0,504 sedangkan dari hasil uji signifikansi diperoleh thitung 
sebesar 3,195 dan ttabel sebesar 1,70. Dikarenakan thitung 3,195 > 1,70 ttabel maka 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh 
orang tua dengan konsep diri pada siswa di SMK PGRI 1 Jakarta. Perhitungan 
koefisien determinasi 25.38% menunjukkan variasi variabel Y ditentukan oleh 
variabel X. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara pola asuh 
orang tua dengan konsep diri pada siswa di SMK PGRI 1 Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
DEDY PRASETYO, The Correlation Between Parenting Style With Self Concept 
On Students At SMK PGRI 1 Jakarta. Thesis. Jakarta: Majoring Of Commerce 
Education Studies Program, Department of Economics and Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2011. 
This study aims to determine whether there is a positive the correlation between 
parenting style with self-concept at SMK PGRI 1 Jakarta. The study was 
conducted over three months from October to December 2011. The research 
method used is survey method with the correlational approach. The population of 
the study were all students SMK PGRI 1 Jakarta. While the inaccessibility of the 
population is the entire class XII Marketing totaling 37 people. Of the total 
population sampled 32 people. The sampling was based on the determination of 
the number of tables from a given population sample with an error rate of 5%. The 
sampling technique in this study is simple random technique (Simple Random 
Sampling). 
From the calculation results obtained by simple linear regression equation Ŷ= 
11.28 + 0.62X. Test requirements analysis to test the normality of the error of 
estimated regression of Y on X shows that the estimated error of regression of Y 
on X is normally distributed. This is evidenced by calculations showing that Lhitung 
(0.1217) < Ltabel (0.1566) using a test liliofers at significant level (α) = 0.05.  
In hypothesis testing, regression testing keberartian and linearity using the table 
Analysis of Variance (ANAVA). From the test results obtained regression 
keberartian Fhitung (10.21) > Ftabel (4.17) stating the regression means. And the 
linearity of the regression test results obtained Fhitung (1.34) < Ftabel (2.34) which 
states that the model used is linear regression. 
The correlation coefficient is calculated using the formula Product Moment 
generating rxy 0.504 for significance while the test results obtained for and ttable 
thitung for. In because thitung 3.195 > 1.70 ttable it can be concluded that there is a 
significant relationship between parenting style with self-concept SMK PGRI 1 
remaining in Jakarta 25.38%. Calculation of coefficient of determination shows 
the variation in Y is determined by the variable X. 
The conclusion of this study is that there is a positive relationship between of 
parenting style with students' self-concept at SMK PGRI 1 Jakarta. 
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